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ABSTRAK 
Febri Ferdiansyah. (1505890). Pengaruh Model Pembelajaraan Cooperative 
Script Berbantuan Aplikasi Mind Mapping Terhadap Peningkatan 
Kemampuan Berpikir Kritis (Metode Kuasi Eksperimen Pada Siswa Di 
Kelas VIII SMP Negeri 1 Tasikmalaya Pada Mata Pelajaran IPA). 
Skripsi. Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Fakultas Ilmu 
Pendidikan. Universitas Pendidikan Indonesia. 
Model pembelajaran Cooperative Script adalah model pembelajaran yang 
berpusat pada proses komunikasi siswa yang terjalin pada setiap kelompok. 
Proses pembelajaran model ini berpusat pada siswa atau student-centered. 
Penelitian dilakukan berdasarkan hasil temuan awal di lapangan yang masih 
menggunakan model Direct Instruction pada proses pembelajaran dikelas yang 
dinilai tidak sesuai dengan tuntutan pendidikan abad 21. Peneliti menggunakan 
media mind mapping yaitu mindly untuk melaksanakan proses pembelajaran. 
Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti berusaha untuk menjawab rumusan 
masalah umum yaitu apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir 
kritis siswa setelah menerapkan model pembelajaran Cooperative Script 
berbantuan aplikasi Mind Mapping dibandingkan dengan model Direct Instruction 
pada mata pelajaran IPA. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui perbedaan 
peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa antara siswa yang menggunakan 
model pembelajaran Cooperative Script dengan yang menggunakan model 
pembelajaran Direct Instruction dan menggunakan pendekatan kuantitatif serta 
metode kuasi eksperimen. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Tasikmalaya 
dengan populasi terdiri dari 10 kelas VIII berjumlah 320 siswa. Peneliti 
menggambil sampel sebanyak 2 kelas yaitu kelas VIII-E sebagai kelas eksperimen 
dan kelas VIII-G sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan pada penelitian 
adalah tes berbentuk uraian yang dibagi menjadi sesi pretest dan sesi posttest. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil gain (selisih 
posttest dengan pretest) pada kelas eksperimen adalah sebesar 11.8 sedangkan 
untuk kelas kontrol adalah sebesar 5.3. Selain itu, hasil analisis data menunjukan 
nilai t-hitung adalah 4.436 dengan derajat kebebasan df = 56 dan taraf signifikansi 
5% adalah sebesar 1.672. Dengan begitu didapat bahwa H0 ditolak dan H1 
diterima. Disimpulkan bahwa penggunaan model Cooperative Script berbantuan 
aplikasi mind mapping ini berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan berpikir 
kritis.  
Kata Kunci: Model pembelajaran, Cooperative Script, Mind Mapping, Mindly, 
Direct Instruction, Kemampuan Berpikir Kritis, Mata Pelajaran IPA. 
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ABSTRACT 
Febri Ferdiansyah. (1505890). The Effect Of Cooperative Script Learning 
Models Assisted By Mind Mapping Applications To Improve Students' 
Critical Thinking Skills (Quasi Experiment Method on Class VIII Students of 
SMPN 1 Tasikmalaya in Natural Science Subject). 
 
Skripsi. Department of Curriculum and Educational Technology. Faculty of 
Science Education. Indonesia Education University. 
Cooperative Script learning model is a learning model that is focused on the 
student's communication process which is involving each group member. The 
learning process of this model is student-centered. This study was conducted 
based on initial discovery on the field that the learning process still focused on 
Direct Instruction model which is considered not in accordance with the demand 
of 21
st
 century skills. In this study, researchers used a mind mapping application 
called mindly to carry out the learning process. On this occasion, researchers 
attempting to answer the general problem that has been defined which is “is there 
any increase in students’ critical thinking skills after applying Cooperative Script 
learning models assisted by mind mapping application compared to the Direct 
Instruction model in natural science subjects”. This study was conducted to 
determine the differences in students' critical thinking skills improvement between 
students who use the Cooperative Script learning model and those who use the 
Direct Instruction learning model and using a quantitative approach with a quasi-
experimental method. The research was located at SMP Negeri 1 Tasikmalaya 
with a population of 10 classes VIII consisting of 320 students. Researchers took a 
sample of 2 classes, VIII-E as an experimental class and VIII-G as a control class. 
The instrument that is used in this study was a test in the form of essay which was 
divided into pretest and posttest sessions. Based on the results of research that 
has been done, the results obtained in gain (the difference between posttest and 
pretest) in experimental class is 11.8 while for the control class is 5.3. 
Furthermore, the result of data analysis obtained by t-value is 4.436 with a level 
of freedom df = 56 and the significant level of 5% is 1.672. Therefore, it can be 
concluded that H0 is rejected and H1 is accepted. Thus it can be concluded that 
the use of the Cooperative Script model assisted by mind mapping applications 
has an effect on improving critical thinking skills.  
Keywords: Learning Model, Cooperative Script, Mind Mapping, Mindly, Direct 
Instruction, Critical Thinking Skills, Natural Science Subject. 
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